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Of Past Inaugurations 
Color And 
''!'be folare padiaat., of Wlatl,np will lllltielpale oolll 
marrlap and '°'"" ,i.,. of ..,_,. uld - CbulOI 
8. Dam In his lnouaural addr- lhla monuns. "Sc:lmtlfle 
and technolosleal Improvements Ila.ft aot onlJ afmpllfled 
many bouaohold Iuka • • • but -UT 1-lndatrlal-
izatJon bu cnated many new opportun(tlel tor the tm• 
ployment of women, • • 
• .:=n'.= .!:-ec1:9i:. ::.. = ~ 10:30 Uu morn1DS. 
increuin1ly diverse and comp1a Coif• wu Nrwd to delep.191 
roan, Uw ldmlniswaton and rae- and invited 111a&a 1a llala Bulld-
ulUes ot womM"a colltt:ea must,, ln1 P.ulor from 11:00 to 10:30 AM. 
l lhiU. be fltxlble and lmqlna- Studtnt ,IWda wen. awlllble 
live In order lo provlda proper to Al\1' delqata wbo wllbed IO 
envlronmn,t, balanced. cumeala, take • tour of Iba aap:aa. 
and inlplnUoaal u.cblns. Tbe Smdenta wer. sudoned at tht 
dak,aipporwcl W0011911'• coll..- library, •t .Jabnaon Hall, to tb,t 
hava a partku1ar JWIIPGDlllbW~ n,bt and left o( llaLa lluUdlq. Ja 
In WI. npnl alDDe tbq llllllll froDt of tu AudUorium., bftwem 
l "J''H tb,e nMdl ot the ·- from Joyn• and Thurmond, 1a Heb ol 
whkh thQ draw \lletr' ~ the Nlid~ hal1- and kl Joyna 
and nMndal a,pport, • • Hall. Al-. In tront of IIMn. 8uDd,. 
'"Tia.-~ .. ._ ,.... Inc end KJnanl Hall, bl tbe eov-
... Ndal ... .....a. ........ end wan bttwem 11arpm 
................ ...., .... NUN and lbu,. Bl.lildlJta. be-
....S tu .....- la aur twfflll lld.aurin and llla1n Bulld· 
I 
UN&.A ... ,.,..__.•ltaaJ' In,, at u.. rwclstraUon dellr. at. 
-.. w. ........... CN- th• PfflWIC toe. beblnd. llarlard 
...... ~ .... Hanc•, lnMlllnBu.lldl111Alldl• 
for Ille .............. . . loriwn, Ind m Heh o( u. daa,. 
Tllitn INII ... la ~ room bullcUnp. 
.....,. ....... ....,._ la, OH.ldal deleptes and faaalt, 
1.u.ct WM .. ..._. tu1N membra; rvbed In Mala Blllldlq 
,-a11111 • ..a 11 ..U.Dala- Aw:Ulorium, Tlw: GoYerDOr, Tw.-
.. ~ lt .. Nt eWlp- tns, and spealcers nbed 1a tbe 
Uoa .. 8-. ....... aa4,... Prnidta.t'1 Clflttt. 
.... • • 1"M Aeademle Procealoa bepa 
'"'Ibefflon, lt la U.. ,roc:nm at 10:40 A.M. DelQata ud fllaal. 
of excellence fer U.. IUPfflGI' Iba- IJ' &Dlalbled oa frcnt campua at' 
dffl\ whkb II be&IDILlllc to CQ· 10:10 A.I!. 
lure th• lmaatm,Uoa of bolb ed.· Dllf,pta; man:bed 1a the order 
w:alor and layman. allb. , • of the foundln, ot their imlltu• 
" A wmbwbll• proan.m for UM Uona. 
IUPfflW' 1\udeat .w be- boUa ..... The r ...... u, lnal'CMd 1a u.. tol-
0' and tJme COIIIUIDlD&, but w• lowfnl ordH: Imtructon, ~ 
must bne lt .MVertbdm. • • ant Prct.-on. Aax:lale Pnl• 
""At waaa...,. ..._ Lt 11 •r --. Prot....., llunu, Beciltnr, 
~ &Ml: WII .... llaft Dao. ol 'liOIMD. 8usl4ell 11&.M, 
,.,. .....,...., -. ...... .. ltt, Aackm1c DeUl. 
die ........ aMlJdaa 911 111,a The ad.H l'll proceslloa 'ftl: U 
.,,._ tweatr .... c.t 911 ..,. followl! Miqata. r1nalt,, and lbc, 
..... ltedp ........... le 1M Pnsldant't put7 • 
._. lalll'ellll ol Ille ......_ Followtn, the Lnau,un& cuw-
_....., PH • .._.._. •M -- IDOl:li•, a lllllfflftlD. WU beld. 1a 
lllblle w1lat MJtllt M ..,_... the Colle,- DtnJ.ne HaD far Ille 
wr aftH,. ......., • • la ddep.ta ud ether IUBI&, 
aiUJ.tlN. •a •1111 •erk .a-. Praidfflt aad Mn. Davia wDl 
trPII et De.W. Clll'riclllua ~ln tha dtiflllta ud IIMlltl 
•Ille .. cu • .... ta - Ui,a at a 1"NJIUol\ Ill Jobnaa. Rall al 
..... el NIii fNUpL A-.1- 2:30 P.11. Coffee wW be, pound 
I01lJ, ou W.U,. ...a • by lbC! wtvn ol two former Wln-
braatld up le •• 111111 -.. tb..'"'Op pftl.l.dent.1,, 11n. Bent)' Bad,,. 
-.... far aU 1111 ..... - IN cliff Simi and Mn. David Ban, 
IIOl ..ar INICWI.,.. kl reqw. croft lobnlon. Allo Mt'Vlns wW 
.. 1e • ...,. ....,,..._. • Kn. ,1o1m a. Dlnldm,. wtf• ot 
....,.. • , , th• Vice-Chairman of the Board 
"' ••• coUqe women an loda7 of ~ aad Yr".I. Sbuwood 
IMRI l'IIOff thoupt to lhdr fU;, llilltt, Prnldmt Gf the Abamnae 
ture lhan ev« bd«'I'. Jt b. tlMIN- AMocMiUon. M.,unbtn; QI Senior 
fOR', lnnnnl,eat on laculliaa aAd Onltt will also umt. 
adminiatntors to provide> tbe l•d· 
t!nhlp which thty Mid to tnla 
tha:1 adtqualdJ' fo:- their eom- c •tt 
:-: =:..::.,:--...::.:'.!~ onum ees 
~".:'"~- D, . ........ Make Plans 
..,..,, ........... l'1edlla 
bla Ulll•NIIIJ', .... ef DaTIN TIN JILtlal'lnUoa Nrr.nOa7 • 
-YN •• ...._ llldsr le .Ila•• oa, la the md ftaUlt of YU'lou.r 
lwllll Cllul-, Daria Uill. la MY• tOIMlltlNI which .llave ham woril:-
llnu.tll.l bl111 M,a. TN bdWut I Ill.I behind lhl' K'llllm far maa, 
(lltu.re el U.~ ludb&lla la U· months. 
ftnd IUIUI' MIi ....... 1.... A. IL GIUam, Admbdlln-
enWp... l i'llt Dlndor or \J'lathn:I». 11u 
Cunts and ciffid al de.eptft be-- bl!Rft the, OYllr-aU bead oi U.. 
pn anivb11 for the J.naupraUon comrn.ltlfts and ha1 d1nded lbc, 
,-1aday an.maon.. Al 111.eala ot aetivllll"S or IKh. 
the coller-,, they atlellde., Uw Art- The co........._ eriaco,... 
lst · Caurse Series IY Uw United wWi Ille adl.W.. NIIIII c::anW 
States Ka.,. Bud lut nJ,ht tn - .... ,. • .,. dbid.s ...., i.r 
the COUc,p aucUtoriwn. l"U,., •dad Irr • ~-





We!collling Dr, Davis 
Dr. Charin S>lepud DAvta wu lnaoprt.ted today U 
Winthrop'• flflh --t. 
Dr. Davi• h11 111,adJ oboW:l blllllllf maro lhan 
capable 1D the ab: and o~lf moatbl he bu aerved u 
p-1 of Winthrop. Under bla able ruld._ Iha 
coll ... hu been p_.......• almoot dally. Tben ano 
numeroua concrlt. ,xamplu of theH forward ltepL 
perhapa the moat apparent oae at first alance la the 
•"f'aN llftlns'' of t'he Campua. Maia buildlng bu IIW".Z 
looked ao fnah and bri1ht u it does minus all the ":.77 
aud pJua It.a new coa.t or paint. Dor.nitoriea and other 
buildinp have. aleo taken on a new look and street H1bt1 
have been added In various place&. Even the shubber, 
hu ceued. to be a haphazard afCair and bu a mnre 
planned appearance whidJ adda to- rather than talr• 
away, from the ap"*ranee of the Campua as a whole. 
Under Dr, Davia' leadenblp, Wlntllrop II Btri•lns t,>, 
ward a pal of academic ucellence. C.ou1'118 are belDI 
brou.Pt up to & defmlte college level: "1pooa feedinc" 
ia bel111 decidedly dlacourapd. Nishi claalel ani belDs 
offend tbil year In auch lhinp as RuaeiaL By ached-
uliq theee c......._ which are allo open tc- the towu-
people, many studeata and adulta are able to atudy th1Dp 
which it would be impossible to offer in the a1rad7 
crowded naular c1ua day. • 
In a.ccordlnce with thia Jll'Oll'&ffl of proa:rea. th1 llrm. 
of Cresap, McCormick and Paaet wu brou1bt ID to 
IIUldJ the collep, It wu to find tbe 1tronl, u W911 
u tho wak, pe!Dto of I.be ..,.,,_ and to al••. a ..,... 
plete ..,.Juatlon ID a ropori to the preoldent. Tbll w,. 
blued opinion allould help lreatb- ID aolnir about the job 
of improvla1 the collep, 
But the aocial life baa not bteD forptto, Thil ana 
la belDr rndually broasht up to the level It lhould be 
for collese 1tudenta. One of the major ale~ In thla 
field bu been the puaiq of the rule allowiu1 jualora to 
keep can oa campuL 
Even in the short tbne Dr, DITla baa beetl here, he 
hu alnadJ endeared hbmdf in I.be lleartl of Ibo atu-
t.1111. He llffll Ille ,tud .. t ID bla offlee wllll aa ln-
fonul, friendly ajr, and INDII reedy to lllta to all 
aorta of problemo. helpios If ~blo. If than, 11 nothialr 
he can do, howe,,w, he t.ella tht ltadent tha and dolln't 
keep pollllllr her off with unful!Wed promlael In the 
hope tbat lhe will eventually become dlacounpd. 
Mra. Davia la a cllarmiq uat to the Caaipua and la 
pnwiDI to be • vivaciOUI fint lady, 
lits Fra• ' Bynlie 
-TINn •re • aum!m or peopla on _. campu and la ._ BIil 
wbo,........tbll~ 
of l'fflldaDt Pbllpl, la 1IN-4l.a 
fint~lllllllallllllilllOl'J" 
'or WlnU.O,. Tbl ac:adlallo pro-
enalan. ... ~ allmn .. 
tlrdy of WJQ\llrap flcult, ad 
fac.,alty trom aeut.1 coUlpa aada 
u Walfard, P.C,. Convaa ad 
Qu.ema. 'Ille proeMdOn btpn Ill 
J'rant of Um praldmfl bome ... 
proeceded lo tbe main tJuQdml: 
auditorium by two'L I baft Nm. 
told Um &bQ nmtaded om of 
tbe .-i. comlnl out of tbll 
arlr. 1111111. a IDllll trom Wofford 
brab " 111P ...... tlMre Jud 
..,,.,. room 1111 \be 1ld•walll tor 
Dr, ,,nei of tbrl bp1lb n.pt,. 
repnemtad Ula \Jolted Cbapllra 
of Pb1 11N Kappa. and 11111 
G~ tau.tr wbo WU tbm • 
minll\er at U. Pint PnlbJ1fflllll 
Churcb Pft lhC klVaeldoo. 11111 
ftulh Slin-., a ntlNd prof ... 
.. °' ..SC. cadildcd tbrl c:bolr. 
Af1lr ............ tbatD-
Lire ......... tllltM6abe 
..... so•••o•s•• 
::m-=:.':.::::..": ----- ------------
\hrop _ .... 
It ........ npoded lllat all Clf 
ttuic.:ult:r.-cmltab..t• 
havi......a.l ._. 1'lsmlla all DIIW 
lhlitUllaJa..e.-1 
Por ..._ lbQ IIMd. Co bne 
raoullY i.a an llandlY .,_.. 
nooa aiad lmi&a aoalll al Iba WWII 
people. fte falJowlq ---lion wu bard prkar Co aacb a 
...... 
Alvln: llar,o Kllubetb. wlllll do 
)'OU ...... IO tbaa lb!Dll1 
ltuy El1L: Wltll. Al'1111. do JW 
have ...,. WMI: lhOIIT 
Aivla:lto. 
MU7 llb.: w.u ,.. ......... 
ter11t1-. bld:sbolltoW'l"V, 
Belk' s Department 
Store 
Rock Hill, S. C. 
So AlvlA (l)f, DllcbW .... 
town and lNYI U.. bat kdiDC 
JHir of black tboel ,10II. baft .... 
,ecnlaoedtt\olJIUllapcl&. 
preulon. nw, were Nally llbl-' 3n 
to pcrtecdon. Ha ftm belDIIII up 
hts trouan • ff"~ ....WIN ab~: blao:;: W:v:--am ................. pop,oa ellllt 




Value Of Winthrop Diploma 
The Winthrop dlploma hu I- bola a _,- vahulbl< 
thlDS to baYL Th?OaSbout South Carolina and moet of 
I.be United Stow, a Winthrop sraduale ...,.. to be 
nnbd with the very bat and Ulan II uo qualJ..fJ'ID&' 
nmart _..,.for thatatalenleDt. School admlnllin-
ton, peno-1 dlftctora and othen INklq qwillaed 
people for a job aeem to head for Winthrop first. u:d 
will aelect a Winthrop ltlldent from a boat ol other ·~ 
pllcanta. For a ICbnol to be ao well tboqhl of there must 
be- . 
Finl aad moat important ....,.. to be the fact that 
Winthrop his a unique way ol loltlnir 1tud111II run 
e•eeythlns that <an be hladled by them. We refer 
particularly to Student Government whleh bu oab' a 
fow cbeck polnta other llwl thoae Imposed by ltaelf. 
Tllln 11 -pie opportuai1;J f .. llludenll to learn by 
doinir an.J to do u well u thq ant lnellned, Thil In 
illelf - tho value o! careful and tboushtful plaa-
nlnir, cooperation and the ablll!J to pt aiona' with 
othera. 
Rw,nlq lhrouat,out oveeythlns elie a student "'"¥ do 
II the alJyor cbaln of the faculty and .Wf. Hero la a 
fP'OIIP dedicated. to lmputiq' Information, and sufdlns 
and helplna" ID •111' and all wa,a poss[ble. Thia even fn. 
cludea thoet faculty and staff members who occualon-
llly pla our tan back far aome lnfracdon. Perhaps the 
real not of tbe value of a Winthrop dJploma Ilea witbln 
tbla aroup. Could then! be a <Olien -i.t,, nplated 
by !ta memben, without the depth and maturiQ" of ex-
perience tbat a faculQ' and staff brine, which ·could 
prodDCO paduatea of the calibre that ant edw:ated hen! 
Third and perhape tba motl Important of all, an the 
alrla In the lonlr M"" line wbo haff oet the lllandazdl 
for UL ,Within tbla &TOUP Uu a keen undentandlas of 
the tnlniJl1 and bud work necaury f .. dc:.a, a job 
lhorouahly and well. No matter wbo thq hlYe been 
they have done well; tbelr record speab for itleJf. 
Therefore It ia concluded that each Wlatbrop stadent 
hu a vital pan lo play ID c:arr7iQ: on lhil proud tradi-
tion of upboldinir the lllandanl1 ol the ..u ... oho hu 
choeen. She muot lllrlvo to brlnir the far awa,y IOlfa of 
perfection even clOlff and to become the bat of which 
ehe 11 capable, both for henelf and th ... ehe will n,pre-
llOllt. • 
We are bappy to welcome Dr. Chuta S. Daviau our 
fifth preoldent. He hu alnady pRVed that he his the 
but lutueat of the collqe at. heart. and under his 
ludenblp. Winthrop la becom.lq a aebool of the times 
and la tff;ln1 its place with the leadlq eolleaes of the 
aatloa. 
11,J.C. 
eflort to compara ~ sboa wlt.h ...,....alOl .. ootm.ANID:y--rr.allt ... 
alltbarelt.But&ohiabomrand -1uom1-l~•-.oodl.Noplllillccr ....... 
amazement. all Iba Nit bad • ':::: ... ~: ..... ::':::-~=-=·='":aa.::::Llol:'::-=::::::""'::::====!._---------------=M:.A.=D'._. _ 
• •• lhOtl,. -
Dr • .....,. bad bem \Ip lo .. 
............. 
TMn _. ma, otblir lklltll Letter To The Editor ..• 
We would lltt 1o apras .. bdnl tauld oa '° Iba .Tudl· :.a~".:d :..:.. aw~ 
~---, U...,. Iba R. clal Board EleetioD. BaDol. the u.. oae torw,,t IO .,ul m bis 
s.. A. t.me la ... .....-Ced IO ... T!le racUna o( u. Nallll ol IILlrt au CNM to ... ID • Wack 
Winthrop•• studat tlody, th• 9.G.A. Eualdve Board aUp• , 
our otdeclloet arr. ~ cm Iba lllb)ecl. prtor ~ltll. 1 adl .. • _. ~ 
LTban bu DOI'-' aa Im• ~ :='":a....= but fOII D8W ..... -. out 
putlll ,-l or .._ pramt• TM prneat WIDlbrop,K 9 A. befcn lane. ad l&'a Nita' to ,a., 
ML We llaft btanl a ~ iltuatlon lfflrll to 111 ~ afe lbM 1111 mn7. !:"~ ... •~1oa-..llchildwt1iodllcldlidlo 
"'PfQa. 10 homt' bet•uae bla planatel n- • , 1.:. ~ai::_'*' ~= '"': :1:~ ~ =.::.-:di. McMak111 s lWness 
UnUI now we have rarel7 frudal Q'llffll am bf'COIM • Just tbolalbl. rd 1111M a ,_ ob-
~~r:.~ .. s. ~ ~-=-.: "w~~ :!':.. to Diab ii. ddr ~= 1: :=•A:. 
we Yd• In~ Oft an that. we are not exp~ a WS..b IOfto bul. tbeL'a stridJY immalartal 
~= :=:.--:_ knl>W:.1. •-: ~;w.!.:~ r:"' U: :'P::! :.:~ ~ ~ = 
haft btaro ID the pall few hu not bNn 11,vm Ille c:amlder- nl.'\·~r bcclilme ·~·• Ideal ::-Clf i..:.. Ute . nep.dn atioa which It certalaly lbolald Abthtr," bu\*·• a ~
I. We !eel~ the ~i. Im- ha~~IIOr's note: '?1:r.e nama UN =Uc.~ an-~ 
poNIII l'DOIIII\II, .o wunDt • been withheld by~ bul. are hard 10 fll"o4. s«oad!,;, Eliza.Nth 
aeparale ballot. ~ al known 1G I.he llldltor,J Taylor it.omd.1 crfftllN> bu ma• 
;================== ~\&=Q' a c':i-: = 




-- ,.. __ . 
nom.c. II. Beth• ChrkUDa Baualdelm. 
--
MIMH~ 1ahnnlrl ~ lo Timm 
'-'~~~;~-- ................ -=-~,_ 
~~··:::::::::::::::~ .~~"="'-= 
..... c:a- ..................... c. . 
.-- ......................... ... -"-
aeqal, "'Qllk .. l .. , Nut. Wln.er."' 
Well, well. well, hen ti ls W' 
OC. lnaquRllon Day, We u. IA 
all the MW9P9Pffl'. How swtd. 
And. all tbeN nice people.,.. vial\. 
1rlC ua ud hafflll'. • bJfb tW.T.A. 
will hmr about Ullls!J old tJme. 
It does my heatl .-oct IO IMbold 
die IQOd.wW and cocrt.J a.lnd-
fll w uur ...Wt.en. v-. Wlo.WDP 
b on Ui• iaarc:!11 Propna la aar 
watch,.,-ord! Wbo lmow1, we 111117 
-en haft a borN and buw 
apleee ___,., Well, I cs01 
dntim, an .. ~ I1 
lltanwbll•, 111 •t m,y bos. 
lunch and wrlW of aewer, brilh\ltr 
\hlnp. Well, DOt a:actly new and 
certainly ~ brtcb,L I am rder-
1:11 10 the bamm ol 11121,t by 
wblc!:lwalhld;r'Juaetlletam. 
looNl7>, But what. cu. OM a:paec. 
'""" .. ff09!M lampa1 Wb1' .)\Ill 
the GUier nip.I. Dl1' room'111111.le was 
-,lalnlaC ot ba'ltq blind. .... 
.... lf•tunlb', 1 qulckb' remlbd· 
fll her \hat .. IDlld paUatUy 
bldll Mr um. _. wait !cw Ptol• 
ra1 1o belln ,rosr-..ic So a 
DOW paUenfolr wan, for 11rocr-
and Ml' bllDd ct:aatn reta pro-
pe..Svlb' wane, tAn7 ple.J on 
\YOr.11 la svidb' lntenUouU. Yea, 
WlnlA!OO la 0G U.. me.rcb. , , • a 
dll.cka ID "VWJ' baa 1ar11. a ----A-•-- --lao.llnrYn-
'----------------.J == ;:.:. ..... ......  
Her Uniform-
Tho~ B-,,d., Mcd,l ••• 
Tailanil To Yil 7"'" YifNII 
. . 
·: ··········· ······ ····················· 
" 1NI ADM'A!CS ~ 
==::~~:.-' -------------
-·-~ -- ·-----------:.,. ... ,. , .. 11:t: ..... ·----------' ..... "9ft, _______ _._ ... , ___ _ 
Fddar, MU'Cb II. Illa TRI: ,oaa10111a.• 
Olympics Will Be Hel~ Thurs.; 
Wed. Ceremonies Are At 6:30 
Geiu .. rMlir fn -. otya.,.la 'Tlui"'-9 an lleO to rLaMI haan 





StatistfcT ______ / 
'l'ho.U..dq-- ................ _ I 
.... MIIOmlced Um .......... .,., eajoyl Coke 
i8nllllloatl1D11111da,. Yoa11alookatt11112...,.: I 
Eltllorn' ..... uloawdlbtJ.-, - -ladi'rid..i Oii OW i...do. (1" Co,a-Cc,la II IM 
-nd..,..tlllq*laklolllowmld. 
w ................ _ ..... 
BE !!ml:! REFRESHID . I 
-·--..... ---c.,..., IOCI: lllllol, COCMXU. IIOm.atCI COJOJIIIY 
Wlathrap's Ob'lns*I wtll be 
siq.d Thurala7 at f :15 DIii the 
A.thl.UC lkld, 
Like the aul.Mntlc Ol)'lllpa. the 
WRA vl!fffon will bt&ln wt.th 1be 
U,lhtlns ct Ute lorch, Ute U&ht of! 
which wOI llum Uuvuahout the 
....... 
Ai ,, ... Pr•Ol,mpln --
.__._ w ...... ra.11110-111e 
Alllle!le FIIIIL a JerdllMr,anr 
wW ...s ....... U,hW. Jordt, 
ulL ab:• canflal 11 ...... 
, caai.,N&. wW Nian. II le IU 
fJelL wMr. .I.he au.. ril N-
aaill for LIM ..&a....._ 
Each dorm will r-s,N'Mnt • 
~untr1 whJch Is rwpNMn\ad bul' 
on c:.r.~ D1 lot~~ l ludffl\11. 
The flql of lhfriN cowitriu wUI 
fiy &bave Ute Athl~c n eld. 
The National Anthem will be 
11.1n&, .ad proo'tuh,.- iapa will be 
plaiyed by two trwDJr,lta at tM 
Wl!dnetda.,nl&M~ 
n.. ._. .. Tlaa mJ -
.... ......-. ..... 6e ..i, llhl._. ,- lier CIIINll'T• will 
,..,..... ... -a.,. n.-tlldl __ • ._... .... 
1e111m,........,......., 











FlL L TBB TANK AT 
GLEN HOWE TEXACO SERVICE 
Ill OAZLAJID AYDnrS 
Douala• Studio 
Dial 3Z8Z 1'8Eut Mala 
OTDl'IIAJITIIIIOI' 
OR ... 4&##1. ARE YOU HUNGRY? 
Juicy Stcab? I '- - Gel A Hot Sandwich At BETTY'S Cake Box 
Then Let's Go To ... ::.:t .. ~;;;- THE GOOD SHOPPE a-.. - ~ DoUGHNUT COM~A.HY ;::J 
LITTLEFIELD'S (I ~!at_.,_,_, _ _. ._ ____ T_ry_o_ne_T_oday ii ----114-711•_-_-_-_ ..  ... _ _. 
.......... 
TB• , oaa10•1AW 
~ittees Make Plans 
BRING YOUR DATE TO THE 
PARK 
INN . 
GR I LL 
YOU'LL BOm ENJOY IT! 
PAUL'S STARLIGHT RESTAURANT 
lff, ROU.'l llQIID 
r,wq. Mudl ... 1111 
Even Virgil 
is with the Winston beat 
I Sing Of Arms And 
Like ~I F-1-LT_E_R--B-L_E_N_D~I, Man, 
For if you dig a modem fdter dgarelle 
It r,gwe,. that it'• what'• up front that is lhe mnst 
Like pure Flavorsville, orbit otuft", and all that j:izz; 
And only Winllon BWingl with [EiITl!A-aUNDj up &ont, 
A real ll"ne combo of golden, rich tobaccoo 
Selected and proceseed !w, for fdter amokini;; 
That'• why, dear ca111 or evcm ll{IWel, it'• undentood 
Winston tasfel good like a cigarette should I 
•-•·tma1111-a n-.-.•L 
